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Bogos Nubar ile Kürtleri temsil 
ettiğini iddia eden Şerif Paşa 
bir antlaşma imza ettiler
In g ilizie r, 
Anadolu 
dem iryolunu 
bırakıyor mu
ASKERİNİ TERHİS ETMEK 
¿ORUNDA BULUNAN İN­
GİLTERE'NİN ANADOLU DE­
MİRYOLLARINDAN PERSO­
NELİNİ ÇEKME KARARI İS­
TANBUL'DA İNGİLİZ KOMİ­
SERLİĞİNDE ENDİŞE YA ­
RATTI.
Ingiltere Harbiye Bakanlığının, 
Anadolu demiryollarında):! bütün 
Ingiliz personelinin terhisi ve de- 
ââryollarnım mahalli memurlar ta­
ralından İsletilmesi, ayrıca merkez 
Savsaklardaki Ingilla birliklerinin 
(ekilmesi hususundaki talimatı 
¡şehrimizde yüksek komiserlik çev­
relerinde ciddi endişler yaratmak­
ladır.
Geçen 13 kasımda, bu yoldaki ta­
limatın alınmasından hemen son­
ra Londra'ya Dışişleri Baanlığma 
bir telgraf çeken Amiral Dö Robek 
İtirazlarda bulunmuş, Türklerln de­
miryollarını İşletecek elemanlara sa- 
blp  bulunmadıklarını ileri sürmüş 
re ayrıca Anadolu demiryollarının 
taşıdığı siyasi önem üzerinde du­
rarak, "İngiliz menfaatleri gözönün 
de tutularak demiryollarının eldec 
çıkarılmamasın!" bilhassa talep et­
mişti.
Amiral DS Robek bu İlk telgrafın­
da. "Anadolu’nun Fransız nüfuzu 
altına düşmesi istenmiyorsa”  bu 
tavsiyelerine kulak verilmesini de 
bilhassa belirtmiştir.
Dün Amiral Dö Robek. endlşlerl- 
nln tekrar artması üzerine bu ko­
nuda Londra’ya İkinci bir telgraf 
yollamıştır. Amiral Dö Robek. In­
giliz Generali Milne’den aldığı bir 
raporu da zikrederek, personel az­
lığının artık Anadolu demiryolları­
nın kontrolünü elde bulundurmayı 
son derece müşkülleştirdiğini be­
lirtmekte ve ayrıca şu noktalara da 
işaret etmektedir:
“  0  Müttefik polis komisyonun­
da da İngiliz personeli sayısı sür’ - 
•tle azalmaktadır. Yeni personelin 
gönderilmemesi halinde hem det 
mlryollarında hem de polis teşki­
lâtında İngiliz kontrolü tamamiy- 
le kaybolacaktır
0  İngiliz prestiji ve otoritesinin 
daha da zarar görmemesi İçin bu 
konu Harbiye Bakanlığı ile ciddi 
bir şekilde ele alınmalıdır ”
Ekonomik buhran bilhassa In­
giliz Hükümetin) askerleri terhise 
sürüklediğinden böyle bil durum or 
taya çıkmaktadır.
BOGOS NUBAR PAŞA.
Pontus Cemiyeti «3e 
Sulh Konferansına 
bir muhtıra verdi!
Her tarafta Türk milli çe ­
teleri teşekkül ediyor, harp- 
dtn önce ve harp içinde Tür 
kiye’den kaçan Rumlar bu 
defa eski yurtlarına döne­
mediler, tekrar Rusya’ya git 
meye başladılar. Bolşevik­
lik ihtilâlini Türk katliamı 
na tercih etmişlerdir, yardı­
mınızı bekliyoruz.»
PONTUS KONGRESİ 
Aslen Trabzonlu olan zen 
gin Konstantinidis, 1918 yı 
hnııı şubat ayında dünya­
nın birçok yerlerinden ge­
tirttiği Karadenizli Rumla­
rın iştiraki ile Marsilya’da 
b’r (Pontus Kongresi) top­
lamış ve burada kendisini 
başkanhğa seçtirmiştir. O 
tarihten beri bu zengin Rum 
Paris’te (Pontos Rum Cum­
huriyeti) nin kurulması için 
çaba sarfetmektedir. Trabzon 
Metropoliti Hrisantos, mart 
sonundan itibaren sekiz ay 
Pariste Konstantinidis’in mi 
safiri olarak kalmış ve Pon 
tos lehindeki teşebbüsleri 
birlikte yapmışlardır,
* l,. PARİS
(Pontus Cemiyeti) adına 
bundan birkaç gün evvel 
Sulh Konferansına bir muh 
tıra verildiği öğrenilmiştir. 
Bir ’ zamanlar Giresun’da 
Belediye Başkanlığı yapmış 
ve Kaptan Yorgi Paşa adın­
da birinin oğlu olan Kons­
tantinidis tarafından idare 
edilmekte olan bu cemiyetin 
muhtırasında özet olarak şu 
iddialar ileri sürülmekte­
dir:
«Mütarekeden beri Os­
manlI Hükümetinin garanti­
sine rağmen Karadeniz kıyı 
tarında zulüm ve tahrikler 
devam etmektedir. İslâm 
ahali silâhlandırılıyor. Hı- 
ristiyanlar silâhsızdır. Müta­
rekeden sonra, yalnız kıyı 
kasabalarında asayiş iade 
edilmiştir. Cinayetlerinin ce 
zasız kaldığını gören Türk- 
ler. yeniden soygunculuk ve 
öldürmelere başlamışlardır. 
Böylece güvensizlik sahil şe 
h ir i erine de sirayet etmiştir.
İNGİLİZLERİ SEVİNDİREN BU ANDLAŞMADA, «BA­
ĞIMSIZ ERMENİSTAN» İLE «BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN» 
İN TEK BİR DEVLETİN MANDASI ALTINDA KONUL­
MASI TALEP EDİLİYOR, -  -
PARİS, —
Erivan'daki Ermeni Cum­
huriyetinin temsilcisi Ohan- 
caniyan ile senelerden beri 
Avrupa'da Ermenilik dâvâsı 
ile uğraşan Bogos Nubar 
Paşa'nın, Kürtleri temsil et­
tiği iddiasında bulunan Şerif 
Paşa ile bir (Ermeni — Kürt 
İttifakı) akdettikleri açıklan­
mıştır.
Bu ittifakla ilgili olarak dün Yük 
sek Konseye bir muhtıra sunulmuş 
tur.
Bogos Nubar, Ohancanlyan ve 
Şerif Paşa’nın müştereken tanzim  
etmiş oldukları muhtırada, Kürt­
lerle Ermenilerln eşit menfaat ve 
emellere sahip oldukları, Türkiye’ 
den birlikte ayrılmak istedikleri kay 
dedilmekte ve “Bağımsız ve Birleşik 
bir Ermenistan” ile “Bağımsız bir 
Kürdistan” ın tek bir büyük dev­
letin Mandası altında müşterek 
bir hayat sürmek arzusunda bu­
lundukları ışıklanmaktadır.
Muhtırada Ermeni ve Kürt tem ­
silcilerinin, bağımsız her iki dev­
letteki Kürt ve Ermeni azınlıkları­
na karşılık saygî göstermeyi de 
taahhüt eylemiş oldukları belirtil­
mektedir. i
Ayrıca bu Ermeni ve Kürt dev­
letlerinin sınırlarının tâyinini de 
Barış Konferansının yapması tale­
bi ileri sürülmekte ve bunun ka ­
bul edileceği peşin bildirilmektedir.
İNGİLİZLEŞ MEMNUN
LONDRA .—
Ermeni —  Kürt ittifakı İngiltere 
Dışişleri Bakanlığı çevrelerinde bü­
yük bir sevinç yaratmıştır. Öğren­
diğimize göre. Dışişleri Bakanı Lord 
Curzon bu ittifakın her yönden ce­
saretlendirilmesi ve takviye edilme* 
si gerektiği hususunda kat’ î tali­
mat vermiştir.
<
Diğer taraftan İngiltere’nin İs­
tanbul’daki Yüksek Komiseri Amiral 
Dö Robek de bu andlaşma için: 
“ En mutlu bir müjde” demiştir.
Yalnız İstanbul’da uzun süreden 
beri bulunan ve Amiral Dö Robek’« 
in vektı olan Amiral Webb’in bu 
ittifaktan fazla ümitvar bulunma­
dığı da öğrenilmiştir. Amiral Webb’e 
göre. Kürtier adına bu ittifaka im ­
za atan Şerif Paşa, uzun süre Av­
rupa’da yaşamış, ülkesinde hâlen 
mevcut şartlarla teması tamamlyle 
kaybetmiş “Kürt asilli bir fertten 
başka bir şey”  sayılmamalıdır, Ami-
ral Webb, Şerli Paşanın Kürt top- 
-ıumunun emel ve hislerini hiçbir 
surette temsil etmediğine bUhasv 
inanmaktadır,
NUBAR PAŞA NE ’D İY O R ? |
Boğos Nubar Paşa’nm  (TIM ES) 
gazetesinde çıkan bir m ektubunda: 
“İtilâf Hükümetleri Arablstam, Su­
riye’yi ve Irak'ı Türklerden kurtar­
mış bulunuyorlar. Fakat hilâfete 
hürmet için Hıristiyan Ermentsta» 
hı Türk boyunduruğu altında tut­
mak doğru mudur?” demekte, Er­
menilerln Türkler taralından talep 
edilmekte olan “İstiklâl hakkına 
asla itiraz etmediklerini”  ilâve et­
mektedir.
Bogos Nubar Paşa mektubunda, 
geçen haziran ayında Paris’te Da­
mat Ferit’e verilmiş olan Kleman- 
so’nun mektubundan da iktibas­
lar yaparak, Türklerin “İdare ettik­
leri her memleketi yıkıp yaktıkları­
n ı" İddia etmektedir.
Mektubu Bogos Nubar Paşa : “Mil 
lî Ermeni Heyeti Başkanı”  olarak 
imzalamıştır.
İngiliz Amirali (Vebb’in bile Kürt'­
leri teırsil edemiyeeeğini bildirdiği 
Şerif Paşa,
İSTİKLAL HARBİ GAZETESİ. CUMA 21 KASIM 1919
Bir İngiliz ajanının 
Suriye’den yolladığı gizli rapor
Ortadoğu9 da T ürk  
propagandası arttı
KAHİRE, —
Bütün Ortadoğu bölgesinde 
İngiliz Siyasi istihbarat Teş­
kilatının başında bulunan Al­
bay Meınertzhagene, Şam- 
dakı siyasî ajan Binbaşı J. N. 
Clayton dan gelen bir raporda, 
Türk milliyetçilerinin Halep 
ve Şanı da faaliyet hâlinde 
bulundukları, gizli beyanna­
meler dağıttıkları bildirilmek­
te ve "ayrıca milliyetçi Arap 
gruplarının Muştala Kemal 
hareketine sempati beslemek 
te oldukları da eklenmekte­
dir
İngiliz ajanı Binbaşı J. N. 
Clayton. Suriye deki durum 
hakkında şunları bildirmekte­
dir
— Halep ve Şam’da l'ürk 
propagandası artmaktadır Bun 
dan evvel Mustafa Kemal im- 
ralı ve gayelerini belirten bir 
beyanname yayılmıştı. Son 
olarak Türkçe bir beyanname 
dana dağıtılmıştır ve bu da 
Suriye halkına hitap etmekte­
dir.
Bu beyanname aynen şeyle­
dir.
1 — Tabancılarla bir harbe 
tutuşmak istemiyoruz.
2 — Ülkemizde yabancı bir 
hükümet istemiyoruz.
3 — Din ayırımı gözetmeksi­
zin halka güvenlik vaadediyo- 
ruz.
4 — Milletin. yabancıların 
eline düşmesini önlemek için 
ölünceye kadar milletimizin 
haklarını müdafaa edeceğiz
5 — Vilson prensiplerine rağ 
men Türkiye'ye ait bölgeleri 
birleştirmek istiyoruz.
6 — Herkes işi gücü ile 
meşgul olsun, silâhımız ada­
lettir.
7 — Gayelerimize karşı cep 
he alan. Müslüman veya Hıris­
tiyan kim olursa olsun, merha­
metsizce öldürülecektir
8 — Padişahını seven Müs- 
lümanlar. Halifelik 
•dır
9 — Milletimiz doğudan ba- 
tıyat Erzurum’dan İzmir’e ka­
dar bu dâva uğrunda silâha 
sarılmıştır.
10 — 300.000 Ermeniye hak 
tanıyanlar. 16 milyon Türke 
hak tanımamışlardır. Hayata 
kıymet vermeden haklarımızı 
savunacağız.
Ingiltere’nin halife olarak
’ v  #  '' - '
ortaya atmaya çalıştığı ve elin 
de tuttuğu Şerif Hüseyin hak­
kında Binbaşı Clayton:
«Şerif Hüseyin’in adı bura­
da bir değer taşımaktadır ve 
Suriye’nin kendisini halife o- 
larak kabul etmesi de bahis 
konusu değildir» demekte ve 
Şam’da yaptığı incelemelerin 
neticelerini de şu şekilde bil­
dirmektedir:
• Görüştüğüm çeşitli eşraf 
ve ileri gelenler, bütün orta ve 
alt sınıfların Türk taraftarı ol­
duklarını beyan etmişlerdir. 
Türk faktörünün hakim oldu­
ğu Halep de de durum aynı­
dır. . -
Son zamanlarda dönmekte 
olan harp esirleri de Türk ta­
raftarıdır Bu esirlerden bir 
kısmı Şam'a geldiler. Trablus’- 
dan 18. Yemen den de 4 subay 
var. dönenler arasında. Bun­
ların hepsi de Türklerle bir­
leşmek için kuzeye gitmenin 
yollarını araştırmaktadır.
Bu subaylar profesyonel as­
kerlerdir. Onlara kariyer sağ 
layaeak tek ordu Türk ordu­
sudur. Bu itibarla, harp esir­
lerinin tahliyesinin devam et­
mesi hâlinde muhtemelen Mus 
tafa Kemal subay darlığı çek­
meyecektir.»
«Arap ordusunun üç tugayı, 
nın kumandanları geçenlerde 
değiştirilmiştir. Halep tugayı 
kumandanı şimdi Rüştü Şefa- 
di’dir. Almanya’da eğitim gör 
muş olan bu Arap subayı bü­
tün harp süresince İstanbul’­
da Genelkurmay Başkan lığı'n 
da vazife görmüştür tki ay ka 
dar önce İstanbul'dan buraya 
dönmüştür.
Şam Tugay -Kumandanı ile 
Şam Mevkii Kumandanı da 
Şam'da yerleşmiş Türklerdir 
ve bunlar da bir veya iki ay 
evvel Şam’a dönmüşlerdir.
. Deraa Tugayı’nuı Kuman- 
dam Halepli bir Araptır. Vi- 
yana’da evvelce atâşemiliter 
olarak kalmış, Avrupa cep­
helerinde hizmet etmiştir. İki 
ay-evvel Suriye’ye dönmüştür.
Bunlar, yerlerini aldıkları 
eski kumandanlardan çok da­
ha kabiliyetli kimselerdir ve 
devamlı göz altında bulundu­
rulmaları da gerekmektedir.»
Ingilizlerin halifesi! İngiliz ajanı raporunda, Şerif Hüseyin’in 
Suriye’de halife olarak kabulüne imkân görmediğini bildiriyor.
TURKIY* İLE 
BİRLE Ş u c.
İngiliz ajanı, bölgeye Fran­
sızların asker sevketmeleri 
halinde müfrid milliyetçilerin 
teşkilâtlı bir direnişe geçme, 
le. beklenmediğini yalnız 
yaygın bir şekilde olmamakla 
beraber bir cihad ilânına ka­
dar gidilmesinin de muhtemel 
olduğunu, fakat bu yönde te 
şebbüslerin. kaçınılmaz ola­
rak Türkler ve Mustafa Kemal 
ile bir yakınlaşmaya yol aça­
cağının kat’l olduğunu da be­
lirtmekte ve şöyle demektedir: 
«Halep’teki Müslüman ço­
ğunluk ve Şam vilâyetinde çok 
hakkımız-— sayıda Müslüman Arap. Türk 
emellerine yakınlık duymak, 
ladırlar ve sevilmeyen, isten­
meyen bir Avrupa devletinin 
mandası altında kalmaktansa 
Türkiye ile birleşmeyi tercih 
edeceklerdir.»
ARAP KUMANDANLARI 
Binbaşı J N. Clayton, ra­
porunun sonunda Arap ku­
mandanları hakkında da şu bil­
giyi vermektedir:
r - •‘ZMrri&f'
Y unan 
şahidi:
Başbakanının 
Loyd Core!
PARİS,—
Yunanistan ın ne şartlar 
altında ve ne gibi vaatlerle 
İzmir'i işgale gönderildiği 
konusundaki tartışmalar dün 
yeni bir safhaya girmiştir. 
Hatırlarda olduğu gibi Ve- 
nizelos, Milletlerarası Tah­
kikat Komisyonunun rapo­
ru üzerindeki incelemeler ta 
marnlandıktan sonra Yük 
sek Konsey Başkam Kle- 
manso dan bir mektup al­
mış ve bunda kendisine İz­
mir’in işgalinin «muvak­
kat» olduğu. Barış Kon­
seyinin ileride bu konuda 
kat’î kararı alacağı bildiril­
mişti.
Venizelos bu iddiayı red­
deden bir mektubu Yük­
sek Konsey Başkanın» gön­
derince bu defa buna cevap 
veren Klemanso, 18 kasım 
talihli mektubunda şu cüm 
leyi de açık bir surette kay-
Türk propagandasının ve taraftarlığının artmakta olduğu bildirilen Halep şehrinden bir görü­
nüş.
delmişti; «İzmir'in işgalinin 
muvakkat olduğu size, Yük­
sek Konsey de bu karar alın 
oığı zaman resmen bildiril­
mişti !»
Bunun üzerine Venize- 
ios dün, kendisini inatla des 
tekleyen İngiliz Delegesi 
Crowe’a özel bir mektup yol 
mış ve bunda, İzmir’in iş­
gali ile ilgili yeni bir çok 
hususları açıklayarak Kle- 
manso’nun yalan söylediği­
ni ileri sürmüştür.
Yunan «Başbakanının, İn­
giliz Delegesi Crowe’a yol­
ladığı mektup şöyledir :
«Yüksek Konsey Balkanı­
nın 18 kasım tarihli bir 
mektubunu aidim. Kendi­
si ile daha fazla münaka­
şadan kaçınmak istediğim 
cihetle buna resmi bir ce­
vap vermiyorum.
Yalnız belirtmek istediğim 
nokta şudur: İzmir'in işgâ
linin geçici mahiyette ol­
duğunun, Yüksek Konsey 
bu yoldaki kararı ittihaz et­
tiği zaman bana resmen bil­
dirmiş olduğu yolundaki be 
varı doğru değildir.
Loyd Corc, tzmir’in işgali 
ile ilgili karardan bana söz 
ettiği zaman, bunun geçici 
mahiyette olduğundan katı 
yen bahsetmemiştir, işgalin 
ne şekilde uygulanacağı mü 
zakere edilmesi için Loyd 
Corc, Klemanso ve Vilson 
huzuruna çıktığım zaman da, 
bu işgalin geçici mahiyette 
olduğundan söz edilmemiş­
tir.
Ancak işgalden sonra kon 
sev huzuruna çıktığımda - 
ki o zaman İtalyan delegesi 
Sonnino da bulunuyordu - 
geçicilikten ilk defa bahse­
dilmiştir. Bu da işgalin ma 
hiyetinden ziyade suresi 
ile ilgili olmuştur.
Tsbiatiyle bu işgali. Yu­
nanistan’ın bu bölge üzerin­
de egemenliğinin kesin oia 
rak tanınması anlamım 
taşımıyacağnı teslim etmek­
teyim. Fakat şunu beyan 
etmek isterim ki, Yunanis­
tan'dan bu işgale girişmesi 
istenildiği zaman, bana bu­
nun geçici mahiyette oldu­
ğundan bahsedilmemiştir. 
Aksine bu karar. Batı Ana­
dolu’nun bir kısmının Yu­
nanistan’a bırakılmasına ilk 
achnu teşkil etmiştir.
Loyd Core, bu^intibaımm 
doğruluğuna şehadet ede­
bilir.»
CROWE: VENİZELOS
HAKLIDIR !
Yüksek Konseyde İn­
giliz Delegesi Crowe. Veni- 
zelos’un bu mektubunu oku 
duktan sonra Londra’ya gön 
detdiği bir raporda. Yu­
nar. Başbakanının tamamiy- 
le haklı olduğunu. Yüksek 
Konsey İzmir’in işgaline ka 
rar verdiği zaman bunun 
geçici mahiyette olduğu­
nun Venizelos’a bildirmedi­
ğini. ancak işgalden sonra 
böyle bir şey konuşulduğu­
nu söylemektedir:
Crowe, kendisinin de. çok 
öaıeketli tartışmalara yol 
açmış olan  bu K onu nun tek 
rar Konseyde ele alınmasına 
ta.eftar bulunmadığını be- 
iinmekte ve Klemanso’nun 
mektubundaki bu cümlenin 
bir Fransız sekreter tarafın 
dan ilâve edilmiş olduğunu 
da Kaydetmektedir.
İngiliz delegesine göre, 
mektup Yunan Başbakanı­
na gönderilmeden önce tek- 
lar Konseye sunulmuş ol­
saydı kendisi bu hatâ üze­
rine dikkati çekerdi.
Crowe. Yunan Başbakanı­
nın da tek istediğinin bu 
görü**‘iinü za'-tn »ecirtmek 
o ld u ğ u n u  eklemektedir
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
